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"'Program"' 
Cinq Melodies Populares Grecques 
I. Chanson de la Mariee 
II. La-bas, versl'eglise 
III. Que! galant m'est comparable 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Erickson Franco, tenor 
Bilyana Tancheva, piano 
Erickson Franco is a student of Michelle Latour. 
Nocturne in C-sharp minor Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Marion Kaiser, fiano 
Marion Kaiser is a student o Anna Kijanowska. 
Concerto No.4 in G Major, Op. 65 
I. Allegro molto 
Georg Golterman 
(1824-1898) 
Alyssa Le<ksma, cello 
Alyssa Ledesma is a student of Andrew Smith. 
Etude No. 2 Reverie, Op.40 Nikolai Kapustin 
(b. 1937) 
Otto Ehling, fiano 
Otto Ehling is a student o Anna Kijanowska. 
Suite No. 2 in d minor 
I. Prelude 
II. Allemande 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Anthony Rodriguez, cello 
Anthony Rodrigue:~; is a student of Andrew Smith. 
UNLY: lii!IMJd.\l.a.:)a.,~.-, ,cii5 
CoUege of Fine Am- Oepertment of Millie 
Presents 
Convocation 
.Erickson Franco, tenor 
Marion Kaise:t; piano 
Alyssa Ledesma, cello 
Otto Ehling, piano 
Anthony Rodriguez, cello 
Wedn~ February 10, 2010. 
4:00pm 
tdmMwib Center 
Doc Rando Recital Hall 
"' Program "' 
Chanson de 1aM.ariee /rom C,nq MeloJes Popuiaws Ga:ques Maurice Ravel 
(1875-1937) 
La-has, vers 1'~ /rom C,nq Melodks Popuiaws Ga:ques 
Quel ~m'estoomparable /rom Dn?MelxiesPopu/ams ~ 
Erickson Franco, tenor 
Bilyana Tancheva, piano 
Erickson Franco is a student of Michelle Latour. 
Nocturne inC* minor Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Marion Kaiser, (iano 
Marion Kaiser is a student o Anna Kijanowska. 
Concerto No.4 in G Major, Op. 65 
I. Allegro molto 
Georg Golterman 
(1824-1898) 
Alyssa Ledesma, cello 
Alyssa Ledesma is a student of Andrew Smith. 
Etude No. 2 Reverie, Op.40 Nikolai Kapustin 
(b. 1937) 
Otto Eh/ing, piano 
Otto Ehling is a student o:l: Anna Kijanowska. 
Suite No. 2 in d minor 
I. Prelude 
II. Allemande 
Anthony Rodriguez, cello 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Anthony Rodriguez is a student of Andrew Smith. 
College of Fine Arts- Department of Music 
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Convocation 
Featun'ng 
Erickson Franco, tenor 
Marion Kaise11 piano 
Alyssa Ledesma, cello 
Otto Ehling, piano 
Anthony Rodriguez, cello 
Wedn~ February 10, 2010. 
4:0~ J3£m Mutic Center 
Doc Rando Recital Hall 
